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Homanlarda okuruz, filmler­
de görürüz: “F tipi” diye anı­
lan cezaevlerindeki mahkûm­
lar sabahtan akşama, akşam­
dan sabaha kadar hücre adı 
verilen “oda” larda yaşatıl­
mazlar! Toplu olarak film  sey­
rettikleri, avlusunda spor yap­
tıkları salonlar vardır; çeşitli 
el çalışmalanyla uğraştıklan 
işyerleri vardır... Görüşme günle­
rinde yakınlanyla konuşabilme, sı­
rası geldiğinde telefon edebilme 
hakları vardır.
Bütün bunları Adalet ve İçişleri 
bakanlıktan bilmez mi? Hiç mi si­
nemaya gitmezler? Hiç mi kitap, 
dergi, gazete okumazlar! Bir ka­
palı yerde birkaç saat geçirmek bi­
le dayanılmaz bir sıkıntı nedenidir. 
Bunu denemiş olanlar bilir! Katil de 
olsa, siyasal suçlu da olsa, kim 
olursa olsun, insanca yaşama hak­
kına sahiptir! Bu, insan olma ge­
reğidir, hakkıdır.
Insanlan cezaevlerine kapatma­
nın anlamı nedir? İşlediği yasadı­
şı davranışın cezasını çektirmek mi­
dir? Yalnız bu mudur? Değildir.., 
Suç işlemiş o insanı değişmiş, dü­
zelmiş b ir yurttaş olarak topluma 
kazanmaktır, kazandırabilmektir. 
Oysa bizde tam tersi! Cezaevine 
en hafif b ir suçtan giren kişi içer­
de yaşadığı koşullar yüzünden es­
kisinden beter olarak özgürlüğe 
çıkar! Dolayısıyla b ir süre sonra 
kendini yine “içerde” bulur.
ölüm  oruçtan her gün yeni kur-
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banlar alıyor. Daha yüzlerce genç 
var. Kendi istekleriyle ölümü seç­
miş! Nasıl olmuşsa olmuş! İnsa­
nın aklı almaz kendi istenciyle ö l­
meyi seçmesine? Üstelik belli gö­
rüşlere sahip, o görüşlerin ger­
çekleşmesi için uğraş vermesi ge­
reken insanlar nasıl oluyor da tek 
tek kendilerini öldürüyor? Kimdir? 
Hangi güçlü iradedir bu okumuş 
yazmış genç insanlanmızı ölüm 
oruçlanna zorlayan?
Aylardır yazıldı, çizildi, konuşul­
du. En başta gazetemizin yazar- 
lan sürekli uyardılar, ölüm e giden 
gençlerimizi kurtarmanın yollannın 
aranmasını istediler. Başlıca sorun 
“F tipi” denen cezaevleri uygula­
ması, koğuş sistem inin kaldırıl­
ması idi. Bilmiyorum,-neden yet­
kililer bu konuda bu denli direndi? 
Yasalarda değişiklik yapılmadan 
bazı kolaylıklar, bazı olanaklar ya­
pılamaz, sağlanamaz mıydı? İlle de 
Bakanlar Kurulu karar alacak, 
TBMM’de de bu karar tartışılıp 
onaylanacakmış!.. Ondan sonra 
cezaevlerinde bazı çözüm yollan 
aranıp bulunacakmış!..
Bütün bunlan çok önceden dü­
şünmek gerekirdi... He­
pimiz biliriz, eskiden ce­
zaevlerinde mahkûmlar 
dokuma tezgâhlan, ma­
rangozhaneler gibi deği­
şik işyerlerinde çalıştırılır, 
yaptıkları iş karşılığında 
belirli b ir ücret alırlardı. 
Nâzım H ikm et’in Bursa 
C ezaevi'nde kurduğu 
atölye o günlerde başka cezaev­
lerine de örnek olmuştu.
Başbakan, ki duygulu, duyarlı, 
insansever kişilikte biridir. Bir şa­
ir, b ir yazar!.. Yukanda belirttiğim  
gerçekleri aylarca önce neden gö­
remedi? Neden, şu ana kadar on 
beşe ulaşan, bu gidişle sayısı da­
ha da artacak ölümleri uygarca 
b ir tutum la önlemeyi düşüneme-
Bu ölenler bizim insanlanmız, 
bizim çocuklanmız... Hangi güç 
onlan isteğiyle ölmek yanlışlığına 
itti bilemem!
Belirli öğrenimlerden geçmiş in- 
sanlann sağduyu yoluyla bu yan­
lışlıktan vazgeçmeleri beklenirdi, 
amaakılalmaz bir direnişle ölme­
yi seçtiler, seçiyorlar.
Artık “ötanazi” bile tıpta uygu­
lanmıyor. Insanlan bilim , tıp, ken­
di istekleri de olsa, ölmeye bırak­
mıyor! Peki, biz neden, “ölüm oru­
cuyla bu dünyadan kopmak isti- 
yomz" diyenleri her çareye baş­
vurup kurtarmıyoruz? Bunu yap­
mak için de mi TBMM’den yasa
çıkarmak gerek?
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